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Hipertensi dapat menyerang pada usia dewasa maupun pada lanjut  usia, dan 
terjadi karena berbagai macam faktor. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis hubungan antara kualitas tidur dan lama kerja dengan kejadian 
hipertensi pada usia dewasa muda di Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten 
Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian observasional, analisis dengan 
rancangan case control. Populasi penelitian ini penduduk usia dewasa muda 
sebanyak 208 orang, sampel dibagi dua yaitu pada kelompok kasus sebanyak 30 
orang dan pada kelompok kontrol sebanyak 30 orang. Pemilihan sampel pada 
kelompok kasus menggunakan sampel jenuh sebanyak 30 orang sedangkan pada 
kelompok kontrol menggunakan simple random sampling. Uji statistik 
menggunakan uji chi square dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara lama tidur (p= 0,605), ada 
hubungan antara kondisi tidur (p= 0,003), tidak ada hubungan antara lama kerja 
fisik (p= 0,747) dan tidak ada hubungan antara lama kerja non fisik (p= 0,108) 
dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa di Desa Pondok Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo. 
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Hypertension can attack the early adults or elderly people and it may happen 
because of several factors. The purpose of the research is to analyze the 
correlation between sleeping quality and working hours to the case of 
Hypertension to the early adults in Pondok village of Nguter in Sukoharjo.The 
research method is observational analytic method with case control design. The 
population taken is 208 early adult people and it is divided into two groups: 30 
people as case group and 30 people as control group. The sample technique to the 
case group uses saturated sampling, and uses simple random sampling to control 
group. The statistic test uses chi square test using SPSS. The result of the research 
shows that there is no correlation between sleeping duration (p=0,605), 
physically working hours (p=0,747) and non-physically working hours (p=0,108) 
to the case of hypertension. However, there is a correlation between sleeping 
condition (p=0,003) to the hypertension case to the early adult people in Pondok 
village of Nguter in Sukoharjo.   
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